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          A doação de sangue e medula são gestos que salvam muitas
vidas. A quantidade de sangue doada por pessoa, que equivale a 450
ml, pode salvar a vida de até quatro indivíduos. Já o transplante de
medula óssea, com apenas uma doação pode beneficiar o
tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas
etárias.
      Durante todo o ano, hemocentros regionais em todo o país
realizam campanhas de conscientização em diversos espaços,
incluindo escolas, empresas e mídias sociais, com a finalidade de
aumentar o número de doadores devido à alta demanda de casos de
coagulopatias, procedimentos cirúrgicos, acidentes, pacientes
oncológicos, entre outros.  
Doação de sangue e medula
durante a pandemia
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       No entanto, durante a pandemia, o REDOME - Registro Nacional
de Doadores Voluntários de Medula Óssea - registrou uma
diminuição de 40% no número de novos doadores, em relação ao
ano de 2019. 
Fonte: REDOME, 2020.
          Por sua vez, o HEMOSC - Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa Catarina - apresentou uma diminuição
de 15% nas doações de sangue mensais, passando de 10 mil
para 8,5 mil. Atualmente o site do HEMOSC apresenta gráficos
atualizados sobre os níveis de estoque de sangue, que
mostram o tipo de sangue mais necessário no momento,
incentivando aqueles que possuem o tipo sanguíneo com
níveis mais críticos a fazerem doações. 
      Os níveis de estoque estão classificados por tipos de sangue e
com quatro níveis de necessidade:
Adequado - O estoque está ideal. Continue nos acompanhando, e 
 agende sua doação quando necessário.
Reduzido - Venha doar sangue, precisamos de você!
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Alerta - Venha doar sangue assim que possível! Convide seus
familiares e amigos para doarem também.
Crítico - Precisamos de você urgentemente. Venha doar e nos ajude
a divulgar.
No momento, estes são os estoques de
sangue disponíveis: 
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Como são realizadas as coletas de sangue e medula?
Sangue: O procedimento completo incluindo cadastro, triagem,
teste  e coleta dura em torno de 55 minutos, são utilizados materiais
descartáveis, esterilizados e que não apresentem nenhum risco para
o doador.
Após a doação é recomendável que o doador
permaneça no Banco de Sangue por mais 15
minutos, beba bastante líquido, não faça esforço
físico e não beba bebidas alcoólicas.
Medula: Em um primeiro momento, é realizada a coleta de 10ml de
sangue para análise de histocompatibilidade (HLA): um teste de
laboratório que identifica as características genéticas do doador e
cruza com os dados de pacientes que necessitam de transplantes
para determinar a compatibilidade.  Estes dados serão incluídos no
REDOME e, quando houver um paciente com possível
compatibilidade, o doador será consultado para decidir quanto à
doação.
Existem dois métodos para a coleta de medula óssea:
Coleta direta: É com agulha especial e seringa na região da bacia. A
quantidade retirada é equivalente a uma bolsa de sangue (450 ML)
que são equivalentes para salvar até 3 vidas. Para que o doador não
sinta dor é realizada anestesia. O procedimento tem duração de 60
minutos.
Não ter realizado procedimentos cirúrgicos recentemente, 
Ter idade entre 16 - 69 anos,
Ter o peso de no mínimo 50 kg,  
Não ter feito tatuagens recentemente, não ter diabetes, 
Não ter IST, ter tido uma alimentação balanceada, 
Não ser usuário de drogas e nem fumante, 
 Não ter realizado exercícios físicos exagerados 
Levar documento com foto.
Coleta venosa: A coleta é feita pela máquina de aférese, O
doador utiliza durante 5 dias um medicamento chamado
granulokine® que é utilizado para estimular a multiplicação das
células-mãe. O procedimento dura em média 4 horas, esse é o
tempo necessário para que haja a quantia necessária de medula
coletada. 
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O que é necessário para doar sangue
O que é necessário para doar medula
Ter idade entre 18 - 55 anos de idade, 
não ter doenças infecciosas, 
Não ter doenças oncológicas, 
doenças hematológicas ou imunossupressoras
Doações durante a pandemia
 Respeitar os intervalos para doação.
 Homens - 60 dias
(máximo de 04 doações
nos últimos 12 meses).
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Mulheres - 90 dias
(máximo de 03 doações
nos últimos 12 meses)
     Devido à pandemia do Coronavírus, as exigências para doação se
tornaram ainda mais criteriosas. Além dos impedimentos citados
acima, durante este período não podem fazer doações:
Pessoas que tenham se deslocado ou que sejam precedentes
de países com casos confirmados de infecções pelo SARS-Cov-2
- inaptas por 14 dias após o retorno desses países.
Pessoas que foram infectadas com Covid-19 após diagnóstico
clínico e/ou laboratorial - inaptas pelo período de 30 dias após a
completa recuperação (assintomáticas e sem sequelas que
contraindicam a doação);
Aqueles que tiveram contato nos últimos 30 dias com pessoas
que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de
infecções pelo Covid-19 - inaptos pelo período de 14 dias após o
último contato com essas pessoas;
Pessoas que permaneceram em isolamento voluntário ou
indicado por uma equipe médica devido a sintomas ou
possível infecção pelo Covid-19 - inaptas pelo período de
isolamento ( no mínimo 1 dias) se estiver assintomáticos.
        As coletas estão sendo feitas sob agendamentos por telefone
 ou pelo site do HEMOSC (Centro de Hematologia e Hemoterapia de





HEMOSC REFORÇA A NECESSIDADE DA DOAÇÃO DE SANGUE DURANTE A PANDEMIA. Secretaria De
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Os parâmetros de avaliação da matriz de risco foram atualizados em 30 de
setembro.






Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do estado de Santa Catarina,















Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do estado de Criciúma, atualizados em




taxa de ocupação total
14.209 confirmados
12.621 recuperados
Ocupação dos leitos de UTI:
Criciúma lança TeleCovid por
meio do número 156
           O atendimento do TeleCovid de Criciúma, que era prestado
por meio do telefone (48) 3444-7162, migrará a partir desta sexta-feira,
dia 11, para a discagem 156. Lançado por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, o serviço visa orientar e informar a população
sobre a Covid-19 e funcionará 24 horas.       
        Informações como formas de contaminação do vírus, medidas
de isolamento e restrições, recomendações para prevenção e
tratamento e horário e local para atendimento são alguns exemplos
do que vai ser concedido no serviço. A Secretaria de Saúde
disponibiliza uma equipe multiprofissional qualificada, evitando
assim o deslocamento dos pacientes e contribuindo para a
diminuição do contágio. O atendimento será 24 horas e boletins
diários serão repassados para contabilizar a quantidade e tipificação
dos atendimentos, gerando dados epidemiológicos.
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A inciativa opera em conjunto com o canal da
Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc),
através do SOS Unesc Covid-19, que atende pelo
WhatsApp (48) 9-9183-8663, das 8 às 20 horas.
         Além disso, no site principal da Prefeitura, será implantada uma
espécie de robô, que direciona a pessoa para um canal de
atendimento do mesmo serviço. Um ícone de bate-papo localizado
no canto inferior direito da tela, estará à disposição das pessoas que
quiserem tirar dúvidas sobe a doença sem precisar efetuar a ligação.
              O número 156 faz parte da Ouvidoria Geral da
Prefeitura e foi adotado para o serviço como uma
forma de facilitar o contato da população. Para que
isso fosse possível, a equipe de Tecnologia da
Informação (TI) instalou um equipamento chamado
Unidade de Resposta Audível (URA). 
  “Esse mecanismo é um sistema de
telefonia automatizado que da opção
para a pessoa escolher o atendimento
que precisa, discando um número
específico. Desta forma, o cidadão será












A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
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